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通院経験 希望する 希望しない 合計
有り
％ 64.4 35.6 100
ｎ （29） （16） （45）
無し
％ 71.4 28.6 100





通院経験 希望する 希望しない 合計
有り
％ 60.0 40.0 100
ｎ （27） （18） （45）
無し
％ 28.6 71.4 100





通院経験 希望する 希望しない 合計
有り
％ 79.7 20.3 100
ｎ （55） （14） （69）
無し
％ 20.0 80.0 100






通院経験 希望する 希望しない 合計
有り
％ 47.8 52.2 100
ｎ （33） （36） （69）
無し
％ 20.0 80.0 100











通院経験 希望する 希望しない 合計
有り
％ 49.0 51.0 100
ｎ （24） （25） （49）
無し
％ 33.3 66.7 100





通院経験 希望する 希望しない 合計
有り
％ 81.6 18.4 100
ｎ （40） （9） （49）
無し
％ 100 0 100





通院経験 希望する 希望しない 合計
有り
％ 47.2 52.8 100
ｎ （34） （38） （72）
無し
％ 0 100 100





通院経験 希望する 希望しない 合計
有り
％ 72.2 27.8 100
ｎ （52） （20） （72）
無し
％ 0 100 100
ｎ （0） （2） （2）
n.s.
Ⅳ．考察
１．学生の特徴について
　本研究の調査対象者のIPU新入生は2014年４月に入
学をした52人全員を対象とした。一方，日健新入生は
2014年４月に入学をした101人中74人の新卒生を対象
とした。日健新入生の社会人経験者や大卒者は職業に
対する意識が新卒生とは異なると考えたため，今回は
比較対象者から除外した。
２．柔道整復師について
　柔道整復師資格を取得する動機として，自身の接骨
院通院経験が影響している印象がある。
　本研究の結果では，日健新入生の接骨院通院経験が
卒業後の接骨院就職希望のみ関連があるという結果で
あった。
　厚生労働省のホームページ（2014）によると柔道整
復師資格を有している者のおよそ70％が接骨院で業務
を行っており，およそ50％が院長となっている。
　この結果より，遠い将来のことはまだわからない
が，卒業後といった近い将来に関しては大学生より専
門学校生の方が現実を理解して入学してきたと考え
る。
３．トレーナーについて
　トレーナー業務またはスポーツ選手の治療を希望す
る動機として，自身のスポーツ傷害経験が影響してい
る印象がある。
　本研究の結果では，IPU新入生，日健新入生ともに
それらの関連はみられなかった。
　本研究の対象とした大学・専門学校はスポーツを前
面に出した広報活動を展開している。おそらく，その
影響でスポーツ傷害経験者が多数入学してきていると
思われる。特にオープンキャンパスに参加した学生は
大学・専門学校の教員のみならず，在校生からも学校
についての情報を得ることができる。そこで，スポー
282
ツ選手に関わることに興味を持つが，現実に職業とし
てトレーナー業務やスポーツ選手の治療を行っていく
ことは難しいことであると感じたことが本調査の結果
に現れたと考える。
　今後は，大学・専門学校に入学した動機と併せて検
討をしていく必要がある。
Ⅴ．結論
１．専門学校生は大学生より就職に対しての意識が高
い可能性がある。
２．新入生は高校時代に受けた大学，専門学校の広報
活動でトレーナーについての情報を得ている可能
性がある。
３．今後も本研究の対象者を追跡してアンケート調査
を行っていき，教育内容向上および進路指導につ
なげる必要がある。
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